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kesvaror.	 Dock	 är	 de	 inte	 helt	 nöjda	med	 försäljningen	 idag	 och	 anser	med	 tanke	 på	 det	































































enough	 salt.	 The	 respondents	did	not	put	much	weight	on	neither	who	produced	 the	 salt	
goods	nor	under	which	brand	they	were	sold.	The	difference	in	the	perceived	attractiveness	


















































































all	 konsumtion	 till	 häst	 som	används	 i	 identitetsskapandet.	 Likväl	 som	 för	människor	 finns	
det	så	kallade	lågengagemangsprodukter	även	till	häst.	Dahlén	(2002)	definierar	lågengage-





intresse	 finns	 inom	området.	 Både	 för	 hästar	 som	används	 som	 fritidsnöje	 och	 inte	minst	
sagt	för	hästar	som	används	till	tävling	är	det	viktigt	att	de	får	i	sig	en	optimal	mängd	näring.	
Hoffman	(2009)	menar	att	hästägare	och	verksamheter	aktiva	inom	hästhållning	inte	har	den	
kunskap	 som	 behövs	 om	 hästens	 nödvändiga	 näringsintag.	 Detta	 trots	 att	 hästägare	 och	
människor	inom	hästverksamheter	har	tillgång	till	flera	källor	för	att	införskaffa	sig	kunskap-





tens	hälsa	genom	bland	annat	kolik,	muskelproblem	och	fetma.	 	Westendorf	et	al.	 (2013)	 i	














som	 utsöndrar	 större	mängd	 salt	 som	 trav-,	 galopp-,	 fälttävlans-	 och	 distanshästar	 tillges	
större	mängder.	Det	är	av	stor	vikt	att	hästen	får	i	sig	tillräckligt	med	salt	då	saltbrist	leder	till	







i	allmänhet,	 inte	enbart	när	det	kommer	 till	 salt,	 inte	utfodras	korrekt.	Dock	menar	de	att	
hästägarna	har	både	intresse	och	kunskap	om	hästens	utfodring.	I	Sverige	är	en	stor	andel	av	




lågengagemangsprodukter	 vilka	 köps	 slentrientanmässigt	 och	därmed	 inte	 väljs	 på	 samma	
premisser	som	högengagemangsprodukter.	Att	marknadsföra	 lågangagemangsprodukter	är	


















dukter	 till	häst	har	 istället	marknadsförts	 tillsammans	med	de	 till	 lantbruksdjur.	Detta	 tror	
















Vi	avgränsar	oss	 till	att	undersöka	den	svenska	marknaden	för	saltprodukter	 till	häst.	 I	hu-
vudsak	har	undersökningen	riktats	till	privata	hästintresserade	som	har	behov	av	saltproduk-


















dens	 dragningskraft	 när	 de	 kommer	 till	 attraktion.	 För	 att	 uppmärksamma	 hur	människor	
påverkas	av	reklam,	marknadsföring	och	hur	de	effektivast	kan	nås	delas	produkter	in	i	olika	
grupper	(ibid).	Dahlén	(2002)	diskuterar	produktengagemang	som	kan	delas	upp	i	högenga-
gemangsprodukter	 och	 lågengagemangsprodukter.	 Även	 då	 konsumenter	 har	 varierande	




den	 ska	 uppfylla	 syftet.	 Dessa	 produkter	 kännetecknas	 vanligtvis	 av	 att	 de	 är	 billiga	 och	
opersonliga.	 Jämfört	 med	 lågengagemangsprodukter	 kännetecknas	 högengagemangspro-





















sumenter	 på	 samma	 sätt.	 Företag	måste	därför	 hitta	 rätt	 konsumenter	 att	 rikta	 sin	mark-
nadsföring	 till	 och	detta	 görs	på	bästa	 sätt	 genom	att	 använda	 sig	 av	marknadssegmente-
ringar	(Kotler	et	al.,	2013).	Enligt	Cheverton	(2000)	kan	företag	gruppera	in	sina	konsumen-
ter	 i	olika	 segmenteringar	oavsett	marknad	och	han	beskriver	marknadssegmentering	som	
















































en	 produkt	 som	 har	 ett	 lågt	 engagemang.	 (Aaker	 &	McLoughlin,	 2010)	 Även	Mårtensson	


































tas.	Dock	kan	varumärket	skilja	sig	 från	det	 företaget	vill	 sända	ut	 till	målgruppen	och	vad	

















villiga	 att	 betala	mer	 för	 produkten	 än	 andra	 liknande	 produkter	 på	marknaden	 för	 lägre	
priser	(Mårtensson,	2009).	Att	särprägla	och	framhålla	produkten	som	unik	får	konsumenten	









skapa	 en	 differentiering	 av	 produkten	 på	marknaden	 och	 vara	 ett	 steg	 före	 konkurrenten	
(Trout,	1993).	Enligt	Frans	(1999)	syftar	positioneringen	till	att	bringa	varumärkeskännedom,	




















Enligt	 Scott-Morton	och	 Zettelmeyer	 (2004)	 är	 leverantörsvarumärken	produkter	 skapade,	
ägda	och	 sålda	under	 tillverkarens	 varumärke.	När	det	 kommer	 till	 produktens	 strategiska	
beslut	om	exempelvis	förpackning,	kampanjer,	positionering	och	prissättning	är	det	tillverka-
ren	som	bestämmer	över	dessa	(ibid).	Det	finns	även	produkter	tillverkade	av	en	leverantör	
men	 sålda	 under	 återförsäljarens	 namn	 och	 dessa	 produkter	 kallas	 för	 egna	 märkesva-
ror	 	(Bergés-Sennou	et	 al.,	 2004)	 och	deras	 strategiska	 beslut	 om	 förpackning,	 kampanjer,	




Enligt	 Edelstein	 (1998)	 investerar	 tillverkare	 av	 leverantörsvarumärken	mindre	 tid,	 pengar	
och	 arbetskraft	 på	 en	 distinkt	 produkt	 som	 återförsäljare	 sedan	 kommer	 sälja	 under	 sitt	
namn	och	bland	sina	mindre	prissatta	produkter.	Återförsäljare	av	egna	märkesvaror	anser	
att	även	om	de	imiterar	en	märkesvärd	produkt	ger	de	kunden	en	chans	att	välja	en	alterna-
tiv	 produkt	 till	 ett	 lägre	 pris.	 Dock	 anser	 tillverkarna	 att	 de	 glider	 på	 en	 räkmacka	 när	 de	











billigare	 för	 konsumenten	 jämfört	 med	 leverantörsvaror	 (Ibid).	 Enligt	 Hoch	 och	 Banerji	
(1993)	 är	 fortfarande	kvaliteten	den	viktigaste	 faktorn	 för	 konsumenten	och	det	 förekom-
mer	därav	en	oro	vid	köp	av	egna	märkesvaror	 (Ibid).	 En	annan	negativ	 sida	av	produkter	
som	säljs	som	egna	märkesvaror	är	att	dem	uppfattas	som	imitationer	och	kopior	vilket	kan	
skada	dess	anseende	i	framtiden	(Davies,	1998).	Dock	anser	Burt	och	Davis	(1999)	att	företag	






likväl	oförenliga	med	varandra,	 vilket	 skapar	ett	 tillstånd	av	obehag.	Denna	 typ	av	obehag	
















produkten	 (ibid).	 I	en	studie	genomförd	av	Lindsey-Mullikins	 (2003)	visade	det	sig	att	kon-








på	hur	 viktiga	 kognitionerna	 är	 för	 konsumenten.	Om	konsumenten	 lägger	mindre	 vikt	 på	
produktens	 förpackning	och	 värderar	 innehållet	 i	 produkten	mer	 kommer	dissonansen	 för	
produktens	utseende	vara	obetydlig	 (Evans	et	al.,	 2012).	 För	att	undvika	att	 konsumenten	
	 16	
ska	 känna	 någon	 form	 av	motsägelse	 efter	 köpet	 framhåller	 Evans	 et	 al.	 (2012)	 att	mark-
nadsförare	riktar	sin	reklam	av	produkter	och	tjänster	till	efterköpet	då	de	kan	påverka	kon-
sumenternas	dissonans.	Genom	att	 framhäva	att	konsumenten	har	gjort	ett	bra	köpbeslut	



















de	 på	 att	 veterinärer	 i	 sin	marknadsföring	 därför	 kan	 anspela	 på	 djurägarens	 emotionella	
känslor	för	sitt	djur	för	att	därmed	öka	veterinärens	trovärdighet.	(Brockman	et	al.,	2006)	
	
Lamour	och	De	 la	Robertie	 (2016)	har	sin	utgångspunkt	 i	att	det	 finns	otroligt	mycket	pro-










Klorid.	Det	är	 framförallt	Natruim	som	är	viktigt	 för	hästen	och	som	 inte	 finns	 i	 tillräckliga	
mängder	 i	vanligt	foder,	men	även	klorid	fyller	en	viktig	roll.	Tillsammans	hjälper	de	till	att	
reglera	 kroppstemperaturen,	 nervfunktionen,	 stimulerar	 matsmältningen,	 förbättrar	 krop-




























presenters	 om	 uppsatsens	 tolkningsmetod	 och	 undersökningsansats.	 Vi	 kommer	 därefter	
beskriva	datainsamlingen	och	urvalet	 för	att	 vidare	diskutera	enkätundersökningen	och	de	













våra	 forskningsfrågor.	 Dock	 upplevde	 vi	 att	 undersökningen	 trots	 sin	 kvantitativa	 grund	















Primärdata	är	den	data	 som	 författaren	på	egen	hand	 samlar	 in	och	anpassar	 till	 studiens	
syfte.	 För	 att	 få	 fram	 primärdata	 genomgördes	 en	 surveyundersökning.	 Fördelen	med	 att	
använda	sig	av	primärdata	är	att	författaren	kan	anpassa	sitt	insamlade	material	till	studiens	














tolkas	eller	 vara	 subjektiv.	 (ibid)	Enligt	Bryman	och	Bell	 (2013)	har	 sekundärdata	oftast	en	







































2011).	Crawford	et	al.	 (2001)	 i	Bryman	och	Bell	 (2011)	har	genomfört	undersökningar	som	
visar	att	respondenter	är	mer	benägna	att	svara	på	enkäter	som	tar	under	10	minuter,	det	är	
även	viktigt	att	tidsangivelsen	stämmer	någorlunda	överens	med	den	verkliga	tiden,	tar	det	


















uppsats	 är:	 informationskravet,	 samtyckeskravet,	 konfidentialitets-	och	anonymitetskravet,	
nyttjandekravet	 samt	 falska	 förespeglingar.	 	Med	 forskningsetiska	 regler	 och	 principer	 i	
åtanke	ställs	det	därför	höga	krav	på	hur	undersökningen	utformas	och	vilken	 information	





dukter,	dock	gjorde	vi	 avvägningen	att	detta	 inte	var	ett	problem	då	det	 inte	är	 företaget	
som	äger	datan	efter	genomförd	undersökning	och	vi	var	transparanta	med	huvudsyftet.		Vi	
valde	 att	 inte	 undersöka	 känsliga	 uppgifter	 som	ekonomi	 för	 att	 värna	 om	 konsumentens	
	 21	















uppfattar	 frågorna	 korrekt.	 Detta	 bidrar	 till	 att	 finna	 oklarheter,	 brister	 och	 irrationella	
svarsalternativ	 innan	den	skickas	ut	 som	underlag	 för	 studien.	Då	vi	 skickade	ut	undersök-






ett	 filter	på	 fråga	1	 som	 innebar	att	om	de	”var	delaktiga”,	 ”planerade	att	 vara	delaktiga”	
eller	”hade	varit	delaktiga”	i	inköp	av	foder	till	häst	så	kunde	de	svara	på	mer	än	fråga	1-6.	
















Enligt	 Ejlertsson	 (2005)	 fungerar	 enkätundersökningar	 effektivare	 än	 andra	 intervjuer	 då	
man	når	ut	till	fler	personer	på	kort	tid	och	respondenterna	påverkas	inte	av	intervjuareffek-
ten,	 dvs	 intervjuarens	 kroppsspråk	 och	 tonfall.	 	Vi	 ansåg	 att	 enkätundersökningen	 var	 det	
lämpligaste	alternativet	för	oss	då	vi	ville	erhålla	många	medverkande	och	ett	brett	urval	av	
respondenter.	Antalet	deltagande	i	undersökningen	ska	inte	vara	mindre	än	40	personer	och	
svarsfrekvensen	 ska	 inte	 understiga	 70%	 (Ejvegård,	 2003).	 I	 vår	 undersökning	 deltog	 300	
respondenter,	varav	255	slutförde	den,	vilket	ger	oss	därmed	en	svarsfrekvens	på	85%.	Dock	








































































Mer	än	hälften	av	 respondenterna	använde	sig	av	vetenskapliga	artiklar	 som	källa	 till	 kun-
skap.	Därefter	 var	 oberoende	 foderrådgivare,	 veterinärer	 och	 böcker	 det	 vanligaste	 sättet	



























Det	 i	 särklass	 vanligaste	 tillskottet	 utöver	 grov-	 och	 kraftfoder	 att	 ge	 till	 hästen	 bland	 re-







































salt.	Därefter	ansåg	drygt	en	 fjärdedel	 att	 saltstenens	kvalité	och	att	den	 finns	 tillgänglig	 i	
närmaste	butik	var	viktigt.	En	femtedel	ansåg	det	var	viktigt	att	saltstenen	innehöll	fler	till-
skott	än	salt	och	drygt	en	tiondel	lade	vikt	på	att	saltstenen	var	antingen	liten	eller	stor	och	


























































































attraktiva	 och	 SP	 Salta	 Produkter	 var	minst	 attraktiva.	 Det	 var	 28%	 som	 såg	Granngården	
som	mest	tilltalande	och	20%	som	såg	det	som	minst	tilltalande	samt	19%	som	såg	SP	Salta	
Produkter	 som	mest	 tilltalande	och	25%	som	såg	det	 som	minst	 tilltalande.	Bland	 respon-
denterna	ansåg	37%	att	deras	häst	fick	i	sig	tillräckligt	med	salt	och	35	%	att	hästen	vanligtvis	


























1 2 3 4
Vilken	av	dessa	varumärken	tilltalar	dig	mest?	(där	1	är	bäst	
och	4	sämst)





































































I	 följande	kapitel	presenternas	vår	 tolkning	av	den	 teoretiska	 referensramen	och	det	empi-



























angiven	 information.	 	Bland	de	som	ansåg	att	de	gav	 tillräckligt	med	salt	var	det	en	större	






















ror	på	att	de	 i	 högre	utsträckning	har	gått	en	utbildning	 inriktad	på	häst,	 vilket	 flera	även	
hade	beskrivit	på	hur	de	hämtade	kunskap	och	därmed	har	blivit	utbildade	inom	foder.	An-
märkningsvärt	var	dock	att	bland	de	som	angav	att	hästen	fick	 i	sig	tillräckligt	med	salt	var	
















tredje	 viktigaste	 faktorn	 vid	 valet	 av	 saltsten	 var	 att	 den	 finns	 tillgänglig	 i	 närmaste	butik,	
något	som	tyder	på	att	konsumenten	inte	lägger	någon	större	vikt	på	vilket	varumärke	som	









Kapferer	 (2004)	 beskriver	 fyra	 faktorer	 som	 är	 extra	 viktigt	 för	 att	 positionera	 sig	 rätt	 på	
marknaden	och	en	av	dessa	är	mot	vem.	Här	har	SP	Salta	Produkter	hittills	varit	något	breda	
i	sin	målgrupp	och	försökt	rikta	sig	till	alla	samtidigt.	Vi	anser	att	av	de	fyra	segmenteringska-






potential	 i	att	öka	sitt	saltanvändande	till	häst	är	de	som	 i	dagsläget	 inte	ger	 fodersalt	alls	
samt	de	 som	 inte	ger	 tillräckligt	med	 salt	 i	 allmänhet.	Dock	är	detta	 fortfarande	en	alltför	
































nativ	 som	 var	 innovativa	 var	 det	 att	 köpa	 saltprodukter	 genom	 antingen	 saltvarumärkets	
egna	applikation	eller	hemsida	det	som	fick	störst	genomslag	(Bilaga	1).	Ett	sätt	att	differen-
tiera	sig	på	kan	därför	vara	att	skapa	antingen	en	applikation	och	hemsida	eller	bara	det	ena	
där	 det	 dels	 finns	 en	webbshop	 att	 beställa	 ifrån	men	 även	 göra	 det	 till	 något	mera.	 	En	
tanke	är	att	använda	sig	av	veterinärer	för	expertutlåtande	och	eventuellt	profilryttare	inom	





























fört	med	 deras	 produkter	 som	 säljs	 som	 egna	märkesvaror.	 Exakt	 varför	 är	 svårt	 att	 säga	
men	en	möjlighet	som	vi	anser	är	att	Hansson	&	Möhrings	leverantörsvarumärken	säljs	un-
der	ett	mindre	välkänt	varumärke	och	till	ett	lägre	pris	jämfört	med	deras	egna	märkesvaror.	
Detta	 i	kombination	med	att	återförsäljaren	är	väl	etablerad	kan	bidra	 till	att	det	 framstår	




























attraktiva	 på	marknaden	 samt	 att	 de	 överlag	 var	 något	 nöjdare	med	 SP	 Salta	 Produkters	









blir	mer	 spännande	 och	 intressanta,	 något	 som	 blir	 extra	 viktigt	 då	 inga	 saltprodukter	 till	
häst	sticker	ut	nämnvärt	på	marknaden	idag	och	ger	därför	en	möjlighet	att	differentiera	sig	
på	marknaden.	Då	saltprodukter	till	häst	idag	är	en	relativt	homogen	marknad	blir	differenti-








































innehar	 tillräcklig	med	 kunskap	 om	 hästens	 näringsintag,	 alternativt	 inte	 har	 kunskap	 om	
riskerna	vid	brist	på	salt.	Den	största	saltbristen	syns	bland	de	aktiva	inom	dressyr,	hoppning	
och	 fälttävlan	 och	 det	 är	 därför	 dessa	 vi	 rekommenderar	 Hansson	&	Möhring	 att	 i	 första	
hand	 rikta	 sig	 till.	Det	 syntes	 inom	dessa	grupper	en	 trend	att	de	 som	befann	 sig	på	hob-






















I	 dagsläget	 har	 Hanson	 &	Möhring	 två	 typer	 utav	 saltprodukter,	 fodersalt	 och	 saltstenar.	










gerna	 vit	 eller	beige.	Därför	bör	 även	en	enklare	 satsning	 kunna	bidra	 till	 att	 differentiera	





















krets.	För	att	nå	ut	 till	 konsumenterna	bör	deras	marknadskommunikation	 fokusera	på	att	
sprida	kunskap	om	hur	mycket	salt	hästen	behöver	och	varför	samt	hur	det	påverkar	hästen	

















































































































































































































Q1 Är du delaktig, planerar att vara delaktig
eller har varit delaktig i beslut om och/eller
inköp av foder till häst?

































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Svarsval Svar







65 år eller äldre
Vill ej svara
1 / 1

































Q3 Vilket kön har du?





















Q4 På vilken nivå anser du dig vara inom
hästsport?


































Q5 Inom vilken/vilka discipliner är du aktiv?
Svarade: 300 Hoppade över: 0









































































Q6 Vart vänder du dig för att få kunskap om
hästens utfodring och näringsbehov?
Svarade: 300 Hoppade över: 0
1 / 4



















Totalt antal svarande: 300
# Vid annat, vänligen specificera Datum
1 Cecilia Müller 2016-05-10 03:12
2 Egen erfarenhet. 2016-05-09 23:01
3 Jag jobbar i djurbutik där vi säljer foder. Vi har ett foderstatsprogram som vi använder. 2016-05-09 20:26
4 Foderlära och som återförsäljare 2016-05-09 18:44
5 Egna erfarenheter men också råd från Homeopat som testat hästen (mantagel-prov) 2016-05-09 16:21
6 Det man själv lärt sig via utbildningar, där man då har fått kunskap från lärare, veterinär, böcker och annan fakta. 2016-05-09 14:46
7 Erfarenhet, 40 års hästvana ser ganska bra om hästen har bra foder eller inte 2016-05-09 14:19
8 Har även själv gått kurs i foderlära men fullärd blir man aldrig 2016-05-09 11:22
9 Professionella personer med kunskap om helhetshälsa 2016-05-09 10:53
10 . 2016-05-09 09:36
11 Är utbildad hippolog. 2016-05-09 09:36
12 Höanalys 2016-05-09 09:27
13 Jag är agronom och arbetar som foderrådgivare. Tar hjälp av veterinär och forskare samt läser mycket forskning 2016-05-09 09:11
14 Fått min kunskap via skolan (går en gymnasieutbildning för att bli hästskötare) 2016-05-09 09:10
15 Har haft häst i 14 år så jag går på min egen känsla och vet oftast vilket/vilka ämnen som är bra för hästar 2016-05-09 09:08
16 Räknar foderstater till mina hästar, söker info om foder. 2016-05-06 21:33
17 Hippologutbildning 2016-05-06 18:06

















Vid annat, vänligen specificera
3 / 4
Undersökning om vanor kring salt till häst SurveyMonkey
18 Läst foder lära i skolan. Tar hjälp av lärare. 2016-05-06 17:32
19 Lärare, går på hästskola 2016-05-06 15:59
20 Gör analys på mitt Hö och utgår därifrån. 2016-05-06 15:55
21 Familj som är hästkunnig 2016-05-06 15:35
22 SLU 2016-05-06 12:30
23 Egen uppfattning av hästens fysik 2016-05-06 12:25
24 Är utbildad hippolog så har mycket kunskap om foder sen utbildningen men håller mig samtidigt uppdaterad med
senaste forskningen mm
2016-05-06 10:55
25 Att hela tiden ha någon att diskutera med och bolla tankar mot. 2016-05-06 09:46
26 Alla som verkar ha kunskap. 2016-05-06 09:28
27 Utbildningar så som SLU samt Strömsholm 2016-05-06 09:24
28 SLU 2016-05-06 09:06
29 artiklar och texter på nätet som har kompetent författare 2016-05-06 08:52
30 Lärare vid naturbruksgymnasium 2016-05-06 08:48
31 Vi producerar eget foder och säljer Hösilage .Driver inackorderingstall med 19 Box . 2016-05-06 08:41
32 Min duktiga dotter 2016-05-06 08:41
33 Har utbildning i djurvård 2016-05-06 08:41
34 Utbildad hästskötare o c tränare på Strömsholm. Där ingår stor del foderlära. 2016-05-06 08:39
35 Jag ser och märker om inget står rätt till. Det syns så väl på avföring, hull, hovar, pälskvalite, kondition osv. Hittills mår
min häst mycket väl och jag utfodrar enbart med grovfoder, mineraler och salt
2016-05-06 08:37
4 / 4















Q7 Ger du din häst någon typ av tillskott
utöver grov- och kraftfoder?

















































Q8 Hur ger du hästen salt?
Svarade: 251 Hoppade över: 49
Totalt antal svarande: 251
# Om du inte ger din häst salt, vänligen specificera varför: Datum
1 Salt ingår inte i vildhästarnas kost 2016-05-09 22:45
2 Brukar ibland ge extra salt i vatten vid väldigt varma dagar. 2016-05-09 15:28
3 Inget behov mer än möjligtvis vid hög värme i komb med tävlin/träning 2016-05-09 14:25
4 Alla hästar har saltsten, de som inte använder den får i fodret samt de hästar som tränar och tävlar och därmed har ett
större behov än vad dom själva tillgodoser sig.
2016-05-09 09:43
5 Sommarhalvåret dagligen i maten, vintern endast vid hårt arbete. 2016-05-06 14:56
6 . 2016-05-06 12:34










Om du inte ger
din häst sal...
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Svarsval Svar
Fri tillgång genom saltsten
Begränsad tillgång genom saltsten
Salt dagligen i foder
Salt vid hårdare ansträngning i foder
Annat
Om du inte ger din häst salt, vänligen specificera varför:
1 / 1







Q9 Vad är viktigt för dig vid valet av
saltsten?

























0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Svarsval Svar
Innehållet är endast salt (natriumklorid)
Innehåller fler tillskott än enbart salt
Saltstenens kvalité/hållbarhet
Att saltstenen är liten (ca 2kg)
Att saltstenen är stor (ca 10kg)
1 / 2









Totalt antal svarande: 251
Att den finns i närmaste butik
Att den går att beställa via internet
Varumärket
Rekommendationer från andra i stallet
Rekommendationer från professionella ryttare/kuskar
Rekommendationer från personer med expertkunskap (veterinärer, foderrådgivare etc)
Att saltstenen är smaksatt
Annat
2 / 2










Q10 Vilket eller vilka av dessa alternativ kan
du tänka dig att köpa saltprodukter till häst
genom?






















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Svarsval Svar
Prenumeration genom regelbunden leverans till stallet
Beställa genom saltmärkets egen applikation/hemsida och få levererat till stallet
Prenumeration genom att beställa standardiserad order via applikation/hemsida
Genom bil som regelbundet åker omkring i närområdet
I butik hos etablerad kedja med huvudfokus på häst (Hööks, Börjes, Myone etc)
Via svenska hemsidor
Via utländska hemsidor
I enskild butik med fokus på häst
1 / 2




Totalt antal svarande: 251
Hos lanthandel (Lantmännen, Granngården etc)
I butik med huvudfokus på annat än häst (XXL, biltema etc)
Via stallägare
2 / 2
Undersökning om vanor kring salt till häst SurveyMonkey
	 XIII	
Q11 Vid valet av salt, hur stor vikt lägger du
på?



























0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingen Mindre Neutralt Stor Mycket stor Totalt Viktat genomsnitt
Vem som producerar varan
Vilket varumärke varan säljs under
1 / 1
Undersökning om vanor kring salt till häst SurveyMonkey
Q12 Vilket utav dessa varumärken tilltalar
dig mest? (där 1 är bäst och 4 är sämst)











































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 Totalt Score
1 / 1







Q13 Utifrån denna information, upplever du
att din häst får i sig tillräckligt med salt?
(100g=0,8dl)                                     















Undersökning om vanor kring salt till häst SurveyMonkey
	 XV	
Q15 Hur upplever du SP Salta Produkter
jämfört med andra saltprodukter till häst på
marknaden?
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Q14 Känner du till SP Salta Produkter?
Svarade: 250 Hoppade över: 50
Totalt 250
Ja, jag har















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Svarsval Svar
Ja, jag har sett de i butik
Ja, jag har sett de på internet
Ja, jag vet flera som använder
Ja, jag använder själv deras saltstenar
Ja, jag använder själv deras fodersalt
Känner igen namnet men har inga associationer till produkterna















Q16 Om du själv använder SP Salta
Produkter, vilken/vilka använder du?
Svarade: 96 Hoppade över: 204












0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Svarsval Svar
Använder inte SP Salta Produkter
1 / 1














Q5 Inom vilken/vilka discipliner är du aktiv?
Svarade: 93 Hoppade över: 0

































Q8 Hur ger du hästen salt?
Svarade: 93 Hoppade över: 0
Totalt antal svarande: 93
# Om du inte ger din häst salt, vänligen specificera varför: Datum
1 Salt ingår inte i vildhästarnas kost 2016-05-09 22:45
2 Brukar ibland ge extra salt i vatten vid väldigt varma dagar. 2016-05-09 15:28
3 Inget behov mer än möjligtvis vid hög värme i komb med tävlin/träning 2016-05-09 14:25
4 Alla hästar har saltsten, de som inte använder den får i fodret samt de hästar som tränar och tävlar och därmed har ett











Om du inte ger
din häst sal...
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Svarsval Svar
Fri tillgång genom saltsten
Begränsad tillgång genom saltsten
Salt dagligen i foder
Salt vid hårdare ansträngning i foder
Annat
Om du inte ger din häst salt, vänligen specificera varför:
1 / 1
Undersökning om vanor kring salt till häst SurveyMonkey
	 XIX	
Q6 Vart vänder du dig för att få kunskap om
hästens utfodring och näringsbehov?
Svarade: 93 Hoppade över: 0
1 / 3























































Totalt antal svarande: 93
# Vid annat, vänligen specificera Datum
1 Cecilia Müller 2016-05-10 03:12
2 Foderlära och som återförsäljare 2016-05-09 18:44
3 Egna erfarenheter men också råd från Homeopat som testat hästen (mantagel-prov) 2016-05-09 16:21
4 Det man själv lärt sig via utbildningar, där man då har fått kunskap från lärare, veterinär, böcker och annan fakta. 2016-05-09 14:46
5 Är utbildad hippolog. 2016-05-09 09:36
6 Har haft häst i 14 år så jag går på min egen känsla och vet oftast vilket/vilka ämnen som är bra för hästar 2016-05-09 09:08
7 Räknar foderstater till mina hästar, söker info om foder. 2016-05-06 21:33
8 Läst foder lära i skolan. Tar hjälp av lärare. 2016-05-06 17:32
9 SLU 2016-05-06 12:30
10 Är utbildad hippolog så har mycket kunskap om foder sen utbildningen men håller mig samtidigt uppdaterad med
senaste forskningen mm
2016-05-06 10:55
11 artiklar och texter på nätet som har kompetent författare 2016-05-06 08:52
12 Har utbildning i djurvård 2016-05-06 08:41
13 Utbildad hästskötare o c tränare på Strömsholm. Där ingår stor del foderlära. 2016-05-06 08:39

















Vid annat, vänligen specificera
3 / 3















Q5 Inom vilken/vilka discipliner är du aktiv?
Svarade: 18 Hoppade över: 0






































Q5 Inom vilken/vilka discipliner är du aktiv?
Svarade: 65 Hoppade över: 0
































Q13 Utifrån denna information, upplever du
att din häst får i sig tillräckligt med salt?
(100g=0,8dl)                                     















Undersökning om vanor kring salt till häst SurveyMonkey
	 XXIV	
Q6 Vart vänder du dig för att få kunskap om
hästens utfodring och näringsbehov?
Svarade: 65 Hoppade över: 0
1 / 3




















































Totalt antal svarande: 65
# Vid annat, vänligen specificera Datum
1 Familj som är hästkunnig 2016-05-06 15:35
2 Egen uppfattning av hästens fysik 2016-05-06 12:25
3 Är utbildad hippolog så har mycket kunskap om foder sen utbildningen men håller mig samtidigt uppdaterad med
senaste forskningen mm
2016-05-06 10:55
4 Utbildningar så som SLU samt Strömsholm 2016-05-06 09:24
5 SLU 2016-05-06 09:06
6 artiklar och texter på nätet som har kompetent författare 2016-05-06 08:52
7 Vi producerar eget foder och säljer Hösilage .Driver inackorderingstall med 19 Box . 2016-05-06 08:41
8 Har utbildning i djurvård 2016-05-06 08:41
9 Utbildad hästskötare o c tränare på Strömsholm. Där ingår stor del foderlära. 2016-05-06 08:39

















Vid annat, vänligen specificera
3 / 3










Q7 Ger du din häst någon typ av tillskott
utöver grov- och kraftfoder?













































Q6 Vart vänder du dig för att få kunskap om
hästens utfodring och näringsbehov?
Svarade: 156 Hoppade över: 0
1 / 3




















































Totalt antal svarande: 156
# Vid annat, vänligen specificera Datum
1 Egen erfarenhet. 2016-05-09 23:01
2 Jag jobbar i djurbutik där vi säljer foder. Vi har ett foderstatsprogram som vi använder. 2016-05-09 20:26
3 Foderlära och som återförsäljare 2016-05-09 18:44
4 Det man själv lärt sig via utbildningar, där man då har fått kunskap från lärare, veterinär, böcker och annan fakta. 2016-05-09 14:46
5 Är utbildad hippolog. 2016-05-09 09:36
6 Fått min kunskap via skolan (går en gymnasieutbildning för att bli hästskötare) 2016-05-09 09:10
7 Har haft häst i 14 år så jag går på min egen känsla och vet oftast vilket/vilka ämnen som är bra för hästar 2016-05-09 09:08
8 Räknar foderstater till mina hästar, söker info om foder. 2016-05-06 21:33
9 Familj som är hästkunnig 2016-05-06 15:35
10 Egen uppfattning av hästens fysik 2016-05-06 12:25
11 Att hela tiden ha någon att diskutera med och bolla tankar mot. 2016-05-06 09:46
12 Utbildningar så som SLU samt Strömsholm 2016-05-06 09:24
13 Lärare vid naturbruksgymnasium 2016-05-06 08:48
14 Vi producerar eget foder och säljer Hösilage .Driver inackorderingstall med 19 Box . 2016-05-06 08:41
15 Min duktiga dotter 2016-05-06 08:41
16 Har utbildning i djurvård 2016-05-06 08:41
17 Utbildad hästskötare o c tränare på Strömsholm. Där ingår stor del foderlära. 2016-05-06 08:39

















Vid annat, vänligen specificera
3 / 3










Q7 Ger du din häst någon typ av tillskott
utöver grov- och kraftfoder?































































Q5 Inom vilken/vilka discipliner är du aktiv?
Svarade: 130 Hoppade över: 0




























Q6 Vart vänder du dig för att få kunskap om
hästens utfodring och näringsbehov?
Svarade: 130 Hoppade över: 0
1 / 3





















































Totalt antal svarande: 130
# Vid annat, vänligen specificera Datum
1 Egen erfarenhet. 2016-05-09 23:01
2 Foderlära och som återförsäljare 2016-05-09 18:44
3 Det man själv lärt sig via utbildningar, där man då har fått kunskap från lärare, veterinär, böcker och annan fakta. 2016-05-09 14:46
4 Är utbildad hippolog. 2016-05-09 09:36
5 Jag är agronom och arbetar som foderrådgivare. Tar hjälp av veterinär och forskare samt läser mycket forskning 2016-05-09 09:11
6 Fått min kunskap via skolan (går en gymnasieutbildning för att bli hästskötare) 2016-05-09 09:10
7 Har haft häst i 14 år så jag går på min egen känsla och vet oftast vilket/vilka ämnen som är bra för hästar 2016-05-09 09:08
8 Räknar foderstater till mina hästar, söker info om foder. 2016-05-06 21:33
9 Familj som är hästkunnig 2016-05-06 15:35
10 SLU 2016-05-06 12:30
11 Egen uppfattning av hästens fysik 2016-05-06 12:25
12 Är utbildad hippolog så har mycket kunskap om foder sen utbildningen men håller mig samtidigt uppdaterad med
senaste forskningen mm
2016-05-06 10:55
13 Lärare vid naturbruksgymnasium 2016-05-06 08:48
14 Vi producerar eget foder och säljer Hösilage .Driver inackorderingstall med 19 Box . 2016-05-06 08:41
15 Har utbildning i djurvård 2016-05-06 08:41
16 Utbildad hästskötare o c tränare på Strömsholm. Där ingår stor del foderlära. 2016-05-06 08:39

















Vid annat, vänligen specificera
3 / 3










Q7 Ger du din häst någon typ av tillskott
utöver grov- och kraftfoder?




























































Q15 Hur upplever du SP Salta Produkter
jämfört med andra saltprodukter till häst på
marknaden?
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Undersökning om vanor kring salt till häst SurveyMonkey
Q12 Vilket utav dessa varumärken tilltalar
dig mest? (där 1 är bäst och 4 är sämst)
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1 2 3 4 Totalt Score
1 / 1
Undersökning om vanor kring salt till häst SurveyMonkey
